

















Changes in Athletic Records, Step Frequency and 
Length during the Training Process in a Female 100m Sprinter
~Longitudinal Study since 9th Graders to Senior Year of University~
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Abstract
　　　　　A study was conducted to investigate the changes in athletic records, stride 
frequency and length from 9th graders(J3) to senior year of university(U4) in a female 100m 
sprinter. The step numbers, average step frequency(ASF) and length(ASL), SF/SL proportion 
were calculated from 120 races in 100m dash at each grade. The main results were as follows:
１）In athletic records, best time for 100m in U4 was higher than that in J3 and that in the ﬁ rst 
year of high school(H1).
２）ASF increased from J3 to H1, and from sophomore(U2) and junior year in university(U3) 
to U4, and contrarily ASL decreased signiﬁ cantly. In these grades, it was shown that there 
was the trade-oﬀ  relationship between ASF and ASL.
３）The SF/SL proportion increased from J3 to H1, and from U3 to U4.
４）It was shown that there were negative correlations between athletic records and ASF and 
ASL. The relationships between athletic records and, ASF and ASL were showed signiﬁ cant 
negative correlations.
５）In U3 and U4, mini hurdle drills and trunk buildup training were fulﬁ lled.
　　　　　It is concluded that athletic records of a female sprinter were improved as SF and SL 
of increase and decrease for longitudinal research.















































































































































グ㘓㸦⛊㸧࣮ࣞࢫᩘᏛᖺ 㢼㏿㸦m㸧ࢫࢸࢵࣉᩘ $6)㸦Hz㸧 $6/㸦m㸧 6)࣭6/ẚ㸦Hz/m㸧 ᖺḟ࣋ࢫࢺ㸦⛊࣭㢼㏿㸧
J3 17 12.55±0.20 0.9±2.0 54.9±0.5 4.37±0.06 1.82±0.02 2.40±0.04 12.43㸦㸫0.1㸧
H1 19 12.55±0.19 0.3±2.5 56.2±0.9 4.48±0.03 1.78±0.03 2.51±0.05 12.33㸦㸩1.9㸧
H2 18 12.69±0.13 -0.1±1.3 55.7±0.9 4.39±0.07 1.80±0.03 2.45±0.08 12.51㸦㸩0.1㸧
H3 16 12.52±0.14 1.4±2.7 55.4±0.6 4.43±0.04 1.81±0.02 2.46±0.04 12.40㸦㸩0.0㸧
U1 12 12.98±0.24 -1.4±1.3 56.1±0.6 4.33±0.07 1.78±0.02 2.44±0.03 12.70㸦㸫1.6㸧
U2 7 12.64±0.11 1.1±1.2 55.1±0.5 4.36±0.05 1.82±0.02 2.40±0.05 12.58㸦㸩1.4㸧
U3 15 12.49±0.18 0.7±1.4 55.4±0.5 4.44±0.05 1.81±0.02 2.44±0.04 12.28㸦㸩1.9㸧
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　本研究では，100m走を専門とする女子選手１名を対象として，中学３年から大学４年までの８年間
のトレーニング経過から記録，ピッチおよびストライドの変化について明らかにし，選手個人の競技力
について縦断的に評価することを目的とした。
　ビデオカメラにより撮影した映像から100m走のスタートからゴールまでのステップ数を計測し，平
均ピッチ，平均ストライドおよびピッチ・ストライド比を算出した．中学校３年から大学４年までの練
習日誌を参考に，トレーニングにおいて意識した点および重視したトレーニングなどを調査した。
１）競技記録において，大学４年は中学３年および高校１年と比較して有意に高い値を示した。
２）ピッチにおいては，中学３年から高校１年へ，大学２年および大学３年から大学４年にかけて有意
に増加していた。また，ストライドにおいては中学３年から高校１年へ，大学３年から大学４年へ
は有意に低下した。ピッチとストライドは，自己記録を更新した学年ではトレードオフの関係にあっ
た。
３）ピッチ・ストライド比は，中学３年から高校１年へ，大学３年から大学４年へ有意に向上した。
４）競技記録とピッチおよびストライドとの間に有意な負の相関関係が認められた。
５）大学３年および４年での自己記録更新した学年では，主にミニハードルドリルおよび体幹強化のト
レーニングが充実していた。
　以上のことから，本研究の対象者は中学３年から大学４年生までの８年間かけて100m走の競技記録
が向上したことが明らかとなり，ピッチとストライドが増減しながら競技記録に影響していたことが明
らかとなった。
